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Prórroga de licencia por as-untos particulares.
Resolución número 1.738/71 por la que se conceden cua
tro meses de prórroga a la licencia por asuntos par
ticulares que le fue concedida al Capitán de Corbeta
don Vicente López-Perea Lloveres. Página 2.370.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Distintivo de Profesorado.
Resolución número 226/71 por la que_ se concede el de
recho al uso del distintivo de Profesorado al Teniente
de Navío don Eugenio Valer° Lazaga.—Página 2.370.
Reválida de la aptitud de calificación de Buzo
de Gran Profundidad.
Resolución delegada número 1.212171 por la que se re
valida la aptitud de calificación de Buzo de Gran Pro
fundidad a favor del personal que se cita.—Página 2.370.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución número 1.208/71 por la que se dispone per
ciba los haberes que le puedan corresponder, de acuer
do con lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales que
se indican, el personal que se relaciona.—Páginas 2.370
y 2.371.
MARINERIA
Curso de Buceadores Elementales.
Resolución delegada número 1.213/71 por la que causa baja
en el curso de Buceadores Elementales el Cabo prime
ro Especialista Mecánico Pedro López Andréu.—Pági
na 2.371.
SECCION ECONOMICA
Bonificación por pernumencia en servicios de vuelo.
Rlesolución número 1.210/71 por la que se reconoce el
derecho al percibo de la mencionada bonificación al
Capitán de Navío (AvP) (G) (A) don Saturnino Suan
zes de la Hidalga.—Página 2.371,
Trienios.
Resolución número 1.209/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se detallan, al personal del Cuerpo
de InteDdencia de la Armada que se relaciona.—Pá
ginas 2.371 y 2.372.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 591/71 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta don Alvaro de la Piñera y
Rivas.—Página 2.372.
O. M. número 592/71 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Teniente Coronel de Infantería de Marina don José
Conchado Fraga.—Página 2.372.
O. M. número 593/71 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Teniente de Navío don Carlos F. Sánchez-Ferragut
Jiménez.—Página 2.372.
O. M. número 594/71 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Infantería de Marina don José L. Vidal
Nodar. Página 2.372.






Prórroga de licencia por asuntos particulares.
Resolución núm. 1.738/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en los artícu
los 25 y 27 del vigente Reglamento de Licencias
Temporales del personal de la Armada, aprobado por
Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55),
se concede al Capitán de Corbeta don Vicente López
Perca Lloveres, a partir del día 2 de octubre próxi
mo, cuatro meses de prórroga a la licencia por asun
tos particulares que le fue concedida por Resolución
número 928/71 (D. O. núm. 123).
Madrid, 18 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
LXIV
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 226/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones que se
exigen en el punto 2.° de la Orden Ministerial (le
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se con
cede el uso al distintivo de Profesorado al Teniente
de Navío don Eugenio Valero Lazaga.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.




Reválida de la aptitud de calificación de Buzo de Gran
Profundidad.
Resolución delegada núm. 1.212/71, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se revalida' la ap
titud de calificación de Buzo de Gran Profundidad,
efectuada en las fechas que se indican, por el período
que se expresa, a favor del personal que a continua
ción se relaciona :
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
Por delegación :




RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío don José María Seijo Salazar
Sargento primero Buzo don Inocencio Pagán Ros ...
Fecha antigüedad
del curso
Período en que se revalida
Desde
26 agosto 1966 25 septiembre 1971




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 1.208/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el per
sonal que fue seleccionado para realizar en el Centro
de Instrucción y Adiestramiento a Flote (CIAF) el
52.° Curso de Formación de Hombres-Clave de Se
guridad Interior, del 6 de septiembrp al 6 de noviem
bre de 1971, y que a continuación se relaciona, per
ciba los haberes que por 'tal motivo le puedan corres
ponder, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenes
Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66 (D'Amo
OFICIAL núms. 194 y 228, respectivamente) :
Página 2.370.
Subteniente Electricista.
Don Francisco Alonso Campelle.
Sargento primero Contramaestre.
Don Antonio Santiago Guerrero.
Sargentos primeros Mecánicos.
Don Ricardo Pirieiro Couce.
Don Emilio Caínzos Montero.
Don Salvador Sanjorge de los Santos.
Sargento Contramaestre.
Don José Sánchez López Cepero.
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Sargento Mecánico.
Don Víctor Caneiro Leal.
Oficial de Arsenales.
Don Francisco Toscano Montes.
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José R. de las Heras Velasco.
Francisco Manchón García.
Juan Richarte Foncubierta.
Miguel Villar del Río.









-Fosé L. Dopico Mosquera.
'Manuel Hermida Ramonde.
Antonio Liarte Torres.
Francisco J. Sabín Veiga.
José A. Barraquero Díaz.
\'Tíctor M. Miranda Méndez.
Francisco Martínez Llinares.
José M. Mejías Navarro.
Leonardo Ledolosi Cordero.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
José A. Bertalo Doménech.
Edelmiro Blanco Bruzos.
Cabo segundo Especialista Mecánico.
Juan M. Luna Rodríguez.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Curso de Buceadores Elementales.
Resolución delegada núm. 1.213/71, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Causa baja en elcurso de Buceadores Elementales, para el que fueadmitido por la Resolución número 201/71 de la
DIENA (D. O. núm. 195), el Cabo primero Espe
' cialista Mecánico Pedro López Andréu.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
Por delegación :






Bonificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 1.210/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, y lo informado por la Intervención del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956
(D. O. núm. 6), se reconoce al Capitán de Navío
(AvP) (G) (A) don Saturnino Suanzes de la Hidalgael derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en lacuantía señalada para su actual empleo por la legislación anterior a la vigencia de la Ley número 113 de1966 (D. O. núm. 298), durante siete arios, tres me
ses y veinticinco días, a partir del día 1 de septiembrede 1971, primera revista siguiente a la fecha de su
cese en servicios de vuelo en 16 de agosto de 1971.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 1.209/71, de la Jefatura delDepartamento de Personal.--De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervencióndel citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones complementarias, se concede al personaldel Cuerpo de Intendencia de la Armada los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres.
Sres.
...
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D. José E. llontoya Pascual
D. Miguel López Martínez ...
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por el que Fecha en que debe















Cruz del • Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 591/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor desarrollada como autor de un Catálogo
de Armas Submarinas y los trabajos realizados con
tal objeto por el Capitán de Corbeta don Alvaro de
la Piriera y Rivas, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 592/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en el Tercio del Norte por el Te
niente Coronel de Infantería de Marina don José
Conchado Fraga, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 593/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor desarrollada como Jefe de Operaciones
de la fragata rápida Furor por el Teniente de Navío
clon Carlos F. Sánchez-Ferragut Jiménez, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda cla
se con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 594/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la merito
ria labor desarrollada en el Tercio del Norte por el
Capitán de Infantería de Marina clon José L. Vidal
Nodar, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase con distintivo blanco.
'Madrid, 20 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Relaciones circunstanciadas de los funcionarios que componen







De acuerdo con el artículo primero del Decreto 523/1968, de 21 de
marzo («Boletín Oficial del Estado» número 71), se hacen públicas,
con carácter provisional (suplemento al «Boletín Oficial del Estado»
número 193, de fecha 13 de agosto de 1971) las relaciones circunstan
ciadas de los funcionarios que componen los Cuerpos Generales Ad
ministrativo, Auxiliar y Subalterno, por las que se efectúa la inte
gración de este personal en Cuerpos con escalafones únicos.
Las presentes relaciones se refieren a la situación en 1 de enero
de 1969, fecha de la integración, y están cerradas en la misma fecha.
Se concede un plazo de quince días para que los interesados forint
len las reclamaciones oportunas ante las Secciones de Personal de
sus respectivos Ministerios, quienes a su vez ~probarán tales re
clamaciones, y las aceptadas como tales serán puestas en conocí
miento de la Junta Permanente de Personal del Alto Estado Mayor
para las oportunas correcciones y elevar a definitivas las-citadas re
laciones circunstanciadas.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 5 de junio de 1971.—El Teniente General Jefe, Manuel
Díez Alegría.
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